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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE: INVIARE DALLA PROPRIA EMAIL @studio.unibo.it
UNA MAIL AL DOCENTE CON OGGETTO: REGISTRAZIONE
Chi non vuole registrare non deve fare niente. Il voto resta valido fino a che non si consegna
un nuovo compito. Chi si ritira da un esame mantiene l'ultimo voto ricevuto.
Chi consegna riceve un nuovo voto.
MATRICOLA COGNOME NOME VOTO
0000192299 LORENZONI ANTONIO INS
0000601467 MANOCCHIO MANUEL 19
0000731402 ONDRETTI ALESSANDRO 18
0000695543 RAVAIOLI LUCIA INS
0000722527 SABIA MARIA 26
0000666467 SQUILLACE FRANCESCO INS
0000733611 VIGNOLI ANDREA 23
0000723373 LIBRENTI IRENE 22
0000281269 MAGNO ANDREA TOMMASO 18
0000732261 MELLONI ALBERTO INS
0000694773 PALTRINIERI ANDREA INS
0000733267 PATUPE IDRISS LEONEL INS
0000718871 PAVICIULLO GIOVANNI 24
0000666351 PORCHIA FORTUNATO INS
0000718565 SIMON BEATRICE 30
0000694435 SIMONCINI MATILDE 25
0000714711 SIRBELLO ROSARIO INS
0000733085 STARA ALBERTO 19
0000666216 LIA FEDERICO 18
0000722405 MENCI CRISTIANO 21
0000730911 MORREALESESILVIA 30
0000630212 PALUMBO EMMA INS
0000731220 PAOLETTI MARTINA 30
0000630241 PAPAGNA FEDERICA INS
0000732204 PICCININI LORENZO 18
0000731793 POLIDORI GIANMARCO 26
0000719045 RIVOLA GIULIA 23
0000658114 SAVINI ANNA 20
0000723581 TESTA ARIANNA 30 LODE
0000718716 MARIANACCI ALBERTO 30
0000731168 MAZZOLANI MIRKO INS
0000666472 MODARELLI GIUSY ANTEA INS
0000224593 PAGLIARINI ELISABETTA 29
1 PALOMBA ANNALISA 19
0000731628 PELLEGRINI FRANCESCA 26
0000763035 SERGI GIOVANNI SALVATORE 22
0000731409 SILVESTRI NICOLA 20
0000657698 URBANO BIAGIO INS
0000730990 ZAVAGLI DAVIDE 26
